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Namen diplomske naloge je bil spremljanje domačih in tujerodnih vrst kozličkov iz rodu 
Monochamus v okolici dveh skladišč z lesenim pakirnim materialom, uvoženim iz Azije, 
in determiniranje ulovljenih hroščev (Coleoptera). Spremljanje je potekalo od 11. 5. 2018 
do 26. 10. 2018 na lokacijah Teharje in Breg. Uporabljali smo križne cevne pasti 
WitaPrall IntPt z vabo Galloprotect Pack, v zbirni posodi pasti pa je bil za namene 
zbiranja in konzerviranja ulovljenih osebkov nalit etilen glikol. Ulov iz pasti smo 
praviloma odvzemali vsakih 14 dni, ob vsakem drugem praznjenju smo zamenjali tudi 
vabe. Na obeh lokacijah skupaj smo ulovili 547 osebkov iz reda hroščev (Coleoptera). V 
ulovu je bilo zastopanih 28 različnih družin, najbolj številčni pa so bili kozlički 
(Cerambycidae), rilčkarji (Curculionidae) in pisanci (Cleridae). Ulovljenih je bilo 5 
različnih vrst kozličkov, in sicer Spondylis buprestoides, Monochamus galloprovincialis, 
Acanthocinus griseus, Arhopalus rusticus in Strangalia attenuata. Tujerodne vrste 
žagovinarja (Monochamus spp.) v ulovu nismo odkrili. Med podlubniki (Curculionidae: 
Scolytinae) je bila najbolj številčna vrsta Xyleborinus saxesenii, pisance pa je v ulovu 
skoraj v celoti predstavljal Thanasimus formicarius, ki velja za najpomembnejšega 
plenilca podlubnikov.  
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The purpose of the diploma thesis was to conduct monitoring of the autochthonous and 
non-native species of the genus Monochamus in the vicinity of two warehouses with 
wooden packaging material imported from Asia and to determine the caught beetles 
(Coleoptera). Monitoring took place from 11 May 2018 to 26 October 2018 at the Teharje 
and Breg locations. WitaPrall IntPt cross-vane panel traps with Galloprotect Pack lure 
were used, and ethylene glycol was poured into the capture container to collect and 
preserve the captured specimens. The catch from the traps was generally collected every 
14 days, and the lures were changed on every other such occasion. A total of 547 beetles 
(Coleoptera) were caught at both locations. Overall, 28 different families were represented 
in the catch, the most numerous of which were the longhorn beetles (Cerambycidae), the 
true weevils (Curculionidae) and the checkered beetles (Cleridae). Five different species 
of longhorn beetles were caught, namely Spondylis buprestoides, Monochamus 
galloprovincialis, Acanthocinus griseus, Arhopalus rusticus and Strangalia attenuata. No 
alien pine sawyer species (Monochamus spp.) were detected in the catch. Among the bark 
beetles (Curculionidae: Scolytinae), the most numerous species was Xyleborinus 
saxesenii, and the checkered beetles were almost entirely represented by Thanasimus 
formicarius, which is considered to be the most important predator of bark beetles. 
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Slovenija zaradi 60-odstotne gozdnatosti sodi med najbolj zelene države v Evropi. Gozdovi 
so pomembni za celotno družbo, saj opravljajo številne ekosistemske storitve, te storitve pa 
lahko opravlja le vitalen in zdrav gozd z ohranjeno biotsko pestrostjo na vseh nivojih. 
Tujerodni organizmi, ki jih človek z mednarodno trgovino, turizmom in transportom 
množično vnaša na nova območja, predstavljajo pomembno grožnjo gozdnim 
ekosistemom, njihovi biotski pestrosti in zagotavljanju ekosistemskih storitev (Jurc, 2016).  
 
Med pomembne tujerodne organizme, ki že močno ogrožajo gozdne ekosisteme v Evropi, 
sodi borova ogorčica (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle, 1970). Ta 
organizem izvira iz Severne Amerike in povzroča naglo odmiranje borov (Pinus spp.), 
njene gostiteljske rastline pa so lahko tudi iglavci iz rodov Abies, Larix in Picea (Jurc in 
sod., 2003). Borova ogorčica je uvrščena v prilogo II.B Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 
2019/2072 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega 
parlamenta in Sveta. V Evropi je bila odkrita leta 1999 na Portugalskem, kasneje so njeno 
prisotnost potrdili tudi v Španiji. Na območju Slovenije borova ogorčica v naravi še ni bila 
ugotovljena, je pa bila leta 2015 prestrežena pri uvozu, in sicer v lesenem pakirnem 
materialu, ki je izviral iz Kitajske (Širca in sod., 2016). V naravi se borova ogorčica širi s 
pomočjo prenašalcev oziroma vektorjev, najpomembnejši potrjeni vektorji pa so 
žagovinarji (Monochamus spp., Cerambycidae). 
 
Spremljanje vektorjev borove ogorčice v Sloveniji poteka od leta 2007 (Pavlin in sod., 
2016). Sprva je spremljanje potekalo predvsem v gozdnem prostoru in v sklopu tega 
spremljanja so pri nas potrdili prisotnost štirih različnih avtohtonih vrst žagovinarjev 
(Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795), Monochamus saltuarius (Gebler, 1830), 
Monochamus sartor (Fabricius, 1787) in Monochamus sutor (Linnaeus, 1758)). V zadnjih 
letih se je spremljanje iz gozda preselilo v okolico skladišč z lesnim pakirnim materialom, 
uvoženim iz Severne Amerike in Azije. Ciljne vrste spremljanja so tako tujerodne vrste 
žagovinarjev, ki so z imenom Monochamus spp. (neevropski) uvrščene v prilogo II.A 
Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/2072 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje 
Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta in ki bi lahko k nam vnesle 
borovo ogorčico (Program preiskav škodljivih …, 2020). 
 
Glavni namen diplomske naloge je bil izvesti spremljanje avtohtonih in tujerodnih vrst iz 
rodu Monochamus v okolici dveh skladišč z lesenim pakirnim materialom, uvoženim iz 
Azije, na območju Celja ter determinirati ulov, pri čemer je bil poudarek na vrstni 
determinaciji hroščev iz družin kozličkov (Cerambycidae) in pisancev (Cleridae) ter 
poddružine podlubnikov (Curculionidae: Scolytinae). Delovne hipoteze diplomske naloge 
so bile: 
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 tujerodne vrste iz rodu Monochamus na območju spremljanja ne bodo prisotne; 
 na območju spremljanja bodo prisotne avtohtone vrste rodu Monochamus, glede na 
vrstno sestavo okoliških gozdov predvidevamo, da bo prevladovala vrsta M. 
galloprovincialis; 
 v ulovu bodo prisotne tudi številne druge družine hroščev (Coleoptera), predvsem 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 BOROVA OGORČICA 
 
Borova ogorčica (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle, 1970) izvira iz 
Severne Amerike, razširjena je v ZDA in Kanadi, kjer večjih škod na avtohtonih iglavcih 
ne povzroča. Vrsta je bila vnesena na Japonsko in druge države vzhodne Azije (Kitajska, 
Tajvan, Koreja), kjer povzroča veliko škode v različnih sestojih iglavcev. Leta 1999 je bila 
borova ogorčica odkrita tudi v Evropi, in sicer na Portugalskem, kasneje pa so njeno 
prisotnost potrdili tudi v Španiji (Jurc in sod., 2003; Širca in sod., 2016). Na območju 
Slovenije borova ogorčica v naravi še ni bila ugotovljena, je pa bila leta 2015 prestrežena 
pri uvozu, in sicer v lesenem pakirnem materialu, ki je izviral iz Kitajske (Širca in sod., 
2016).  
 
Glavni gostitelji borove ogorčice so bori (Pinus spp.). Med najbolj občutljive vrste spadata 
tudi pri nas avtohtona črni bor (Pinus nigra Arn.) in rdeči bor (Pinus sylvestris L.). V 
Evropi je trenutno glavni gostitelj obmorski bor (Pinus pinaster Ait.). Med gostiteljske 
rastline uvrščajo tudi iglavce iz rodov Abies, Larix, Picea, Cedrus in Pseudotsuga, vendar 
poročil o škodah na teh gostiteljih ni veliko (Jurc in sod., 2003; CABI, 2020).  
 
B. xylophilus ima lahko dva različna razvojna kroga, pri obeh pa so bistvenega pomena 
žuželčji vektorji, najpogosteje hrošči iz rodu Monochamus (Jurc, 2011). V Severni 
Ameriki, kjer je borova ogorčica avtohtona, je bolj pogost saprofitski oziroma mikofagni 
način. Pri tem načinu se vektorji četrtostopenjske ličinke borove ogorčice prenašajo na 
oslabela ali odmrla drevesa. Skozi odprtinice, ki jih vektorji naredijo med odlaganjem 
jajčec, ogorčice vstopijo v gostitelja, kjer se prehranjujejo z micelijem gliv (npr. z glivami 
modrivkami iz rodov Ophiostoma in Ceratocystis). Kmalu po vstopu v gostitelja se 
četrtostopenjske ličinke preobrazijo v odrasle osebke in se začnejo razmnoževati (Jurc, 
2011; Naves, 2016). Razvoj poteka od jajčeca, preko štirih stopenj ličink do odraslega 
osebka. V ugodnih razmerah je ta razvoj lahko izjemno hiter in traja le 4 do 5 dni. V 
primeru neugodnih razmer (suša, pomanjkanje hrane, nizke temperature) razvoj borove 
ogorčice preide iz reproduktivne faze v fazo razširjanja (Naves, 2016). V tem primeru se 
tretjestopenjske ličinke, ki so prilagojene za preživetje v neugodnih razmerah, zberejo v 
okolici bubilnic njihovih žuželčjih vektorjev. Tik pred preobrazbo bube v mladega hrošča 
se tretjestopenjske ličinke borove ogorčice preobrazijo v četrostopenjske ličinke, ki se ne 
prehranjujejo in so prav tako zelo odporne na neugodne okoljske razmere. Ob stiku z 
mladim hroščem se ogorčice naselijo pod njihove pokrovke, še posebej pogosto pa v 
njihove traheje, in tako jih hrošč ob izletu ponese s seboj (Jurc, 2011).  
 
Na območjih, kamor je bila borova ogorčica vnesena in je prišla v stik za občutljivimi 
vrstami iz rodu Pinus, prevladuje parazitski oziroma fitofagni način razvoja. V tem 
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primeru mladi hrošči, ki prenašajo borovo ogorčico, odletijo v krošnje zdravih borov, kjer 
se zrelostno prehranjujejo. Skozi poškodbe, ki jih hrošči naredijo na mladih poganjkih, 
ogorčice vstopijo v svojega gostitelja. Tam se začnejo razmnoževati v prevodnih sistemih 
in napadati epitelne celice (Jurc, 2011). Prvi simptomi odmiranja drevesa se pojavijo 
približno tri tedne po začetnem napadu. Najprej pride do zmanjšanja pretoka drevesnih 
smol, 20 do 30 dni po vdoru borove ogorčice se zmanjša transpiracija gostitelja, nato 
nastopi venenje in rumenenje iglic. 30 do 40 dni po začetnem napadu lahko drevo propade 
(Jurc in sod., 2003). Oslabljena oziroma odmrla drevesa privabijo hrošče iz rodu 
Monochamus, samice v ta drevesa izležejo jajčeca, preostanek parazitskega razvojnega 
kroga pa je nato podoben prej opisanemu saprofitskemu (Jurc, 2011). 
 
Borova ogorčica se na večje razdalje širi s pomočjo človeka. Največje tveganje za vnos 
borove ogorčice tako predstavlja mednarodna trgovina z lesom in lesnimi proizvodi ter 
lesni pakirni material (Celar in sod., 2010). Sam vnos borove ogorčice na novo območje še 
ne predstavlja neposredne nevarnosti za gozdni ekosistem, saj mora ogorčica za razvoj priti 
v stik z vektorjem (Jurc in sod., 2003). Največje tveganje za hitro širjenje po vnosu torej 
predstavlja les, v katerem se skupaj z borovo ogorčico vnese tudi njen vektor (Knapič in 
sod., 2016).  
 
Uspeh širjenja na novem območju pa ni odvisen samo od prisotnosti vektorjev, temveč tudi 
od prisotnosti občutljivih gostiteljskih rastlin in ustreznih klimatskih razmer. Potencialnih 
gostiteljev borove ogorčice v Sloveniji je veliko, saj iglavci predstavljajo 44,9 % lesne 
zaloge, bori (Pinus), ki so najbolj ogroženi, pa 5,2 % lesne zaloge (Poročilo Zavoda ..., 
2019). Poleg tega Slovenija leži v podnebnem pasu z višjimi poletnimi temperaturami in 
sodi med območja, kjer bi se ogorčica lahko naselila, širila in povzročila gospodarsko 
škodo (Knapič in sod., 2016).  
 
2.2 PRENAŠALCI BOROVE OGORČICE 
 
Kot smo že omenili, ključno vlogo pri širjenju borove ogorčice igrajo njeni prenašalci 
oziroma vektorji. Gre za asociacijo, ki je obligatorna za ogorčico in fakultativna za 
prenašalca (Naves in sod., 2016). Najpomembnejši prenašalci borove ogorčice so kozlički 
(Cerambycidae) iz rodu žagovinarjev (Monochamus). Iz tega rodu naj bi ogorčico 
učinkovito prenašalo vsaj sedem različnih vrst. V Severni Ameriki, kjer je borova ogorčica 
avtohtona, je glavni prenašalec vrsta Monochamus carolinensis (Oliver, 1792) (slika 1), v 
Aziji Monochamus alternatus Hope, 1842 (slika 2), v Evropi pa je zaenkrat edini potrjeni 
vektor Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795) (Akbulut in Stamps, 2012). 
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Slika 1: Monochamus carolinensis (Joseph Benzel, 
Screening Aids, Bugwood.org) 
 
Slika 2: Monochamus alternatus (Steven Valley, 
Bugwood.org) 
Iglavce, ki so propadli zaradi napada borove ogorčice, poleg žagovinarjev (Monochamus) 
pogosto naselijo tudi drugi hrošči, npr. druge vrste kozličkov (Cerambycidae), rilčkarji 
(Curculionidae, vključno s podlubniki (Scolytinae)), krasniki (Buprestidae) itd. V Severni 
Ameriki in Aziji so gostitelji borove ogorčice različne vrste žuželk, ki so se razvijale na 
borih odmrlih zaradi borove uvelosti, vendar je bilo število ogorčic zelo majhno v 
primerjavi s številom ogorčic, ki jih običajno prenašajo hrošči iz rodu Monochamus 
(Wingfield in Blanchette, 1983; Linit, 1988; Naves in sod., 2016). Med temi žuželkami so 
tudi kozlički Acanthocinus griseus (Fabricius, 1792), Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758) 
in Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758) ter podlubnik Tomicus piniperda (Linnaeus, 
1758), vrste, ki so splošno razširjene tudi v naših gozdnih ekosistemih. Druge vektorje 
borove ogorčice so iskali tudi v Evropi, natančneje na Portugalskem (Sousa in sod., 2002). 
Na prisotnost borove ogorčice so testirali 21 različnih vrst (hrošči iz družin Cerambycidae, 
Curculionidae, Buprestidae, Elateridae in lesna osa Sirex noctilio Fabricius, 1793), ki so se 
razvijali v borih, napadenih z borovo ogorčico, vendar na nobenem od testiranih osebkov 
niso našli vrste B. xylophilus. So pa v isti raziskavi nekateri podlubniki (Scolytinae) 
prenašali druge ogorčice iz rodu Bursaphelenchus. Čeprav opazovanja na vseh celinah, 
kjer je borova ogorčica razširjena, zaenkrat kažejo na to, da so edini učinkovit prenašalci 
hrošči iz rodu Monochamus (Akbalut in Stamps, 2012), med potencialne vektorje 
uvrščamo vse žuželke, ki so sposobne prenašati ogorčice iz rodu Bursaphelenchus (Jurc in 
sod., 2012). 
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2.2.1 Žagovinarji (Monochamus spp.) 
 
V rod žagovinarjev (Monochamus) sodi več kot 100 vrst, ki so večinoma razširjeni na 
severni polobli in v centralni Afriki, kjer je vrstna pestrost največja (Naves in sod., 2016). 
V zahodni in srednji Evropi se pojavljajo štiri vrste, ki se razvijajo izključno na iglavcih: 
Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795), Monochamus saltuarius (Gebler, 1830), 
Monochamus sartor (Fabricius, 1787) in Monochamus sutor (Linnaeus, 1758). V 
evropskem delu Rusije, v gorovju Ural, je razširjena še ena vrsta, in sicer Monochamus 
impluviatus (Motschulsky, 1859). Dolgo časa je za vrsto veljal tudi Monochamus urussovi 
(Fischer von Waldheim, 1805), za katerega pa sedaj velja, da je podvrsta vrste M. sartor 
(Wallin in sod., 2013).  
 
Evropski hrošči iz rodu Monochamus so srednje velike žuželke in so dolgi od 13 do 19 mm 
(najmanjša vrsta, M. saltuarius) oziroma od 18 do 37 mm (M. sartor). Glava in vratni ščit 
sta porasla s sivimi do rjavkastimi dlačicami, vratni ščit pa ima ob straneh par koničnih 
izrastkov. Na pokrovkah je več rjavo- do zlato-rumenih peg nepravilnih oblik, ki lahko 
zelo variirajo tudi med osebki iste vrste. Samca in samico lahko ločimo na podlagi barve in 
dolžine tipalk, saj so pri samcih le te povsem črne in relativno (v primerjavi z dolžino 
telesa) daljše, pri samicah pa krajše in s pasovi belih dlačic. V povprečju so samice večje 
od samcev (Wallin in sod., 2013; Naves in sod., 2016).  
 
Spolno zreli hrošči (po opravljenem zrelostnem prehranjevanju) se zbirajo na gostitelju, 
primernem za razvoj zaroda. So sekundarni škodljivci in napadajo oslabljene gostitelje 
oziroma sveže podrta debla. Po kopulaciji samica izbere mesto za izleganje jajčec. Z 
mandibulami v skorjo izdolbe jamico, v katero odloži posamično jajčece (redko dva ali tri) 
in ga zalije z želatinasto snovjo. Samica izleže od 40 do 215 (izjemoma več kot 300) 
jajčec. Embrionalni razvoj traja od 6 do 14 dni, odvisno od temperaturnih razmer. Jajčna 
larva se začne prehranjevati s kambijem in floemom pod skorjo. Pri tem izdeluje 
nepravilno izjedino v ličju in površinskem delu lesa. Črvina je groba, meri od 3 do 4 mm v 
dolžino in jo larve izrivajo iz odprtin v skorji. Starejše larve se začnejo zavrtavati v les, 
rovni sistem je ovalen in je sestavljen iz hodnika, ki ima obliko črke U ali pa S. M. 
galloprovincialis oblikuje 4 larvalne stadije, M. sutor 4–5, M. carolinensis pa 3–8. Na 
koncu rovnega sistema larva oblikuje bubilnico, velikosti 1 × 6 cm, ki se nahaja približno 2 
cm pod površino. Zadnji larvalni stadij običajno zimo preživi v diapavzi, spomladi pa se 
zabubi. Trajanje preobrazbe v hrošča je odvisno od temperature in traja od dveh do treh 
tednov. Mladi hrošči naredijo popolnoma okrogle, 4–12 mm velike izhodne odprtine in 
odletijo na zrelostno hranjene v krošnjo gostiteljskih dreves, kjer se prehranjujejo z eno in 
dvoletnimi poganjki (Jurc in sod., 2003; Naves in sod., 2016).  
 
Večinoma imajo eno oziroma dvoletno generacijo. Evropske vrste imajo tako v južni 
Evropi enoletno generacijo, v severni Evropi in na višjih nadmorskih višinah pa dvoletno. 
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Od temperaturnih razmer je odvisno tudi obdobje letenja oziroma pojavljanja hroščev. V 
Evropi obdobje letenja večinoma traja med majem/junijem in septembrom/oktobrom, 
medtem ko je višek pojavljanja v poletnih mesecih (junij, julij, avgust) (Naves in sod., 
2016). 
 
2.2.1.1 Pekarski žagovinar, Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795) 
 
Hrošči pekarskega žagovinarja so veliki 12–26 mm, osnovna barva telesa je črna, glava, 
noge in vratni ščit pa so rdeče-rjavi. Dele telesa, predvsem pa dele vratnega ščita in 
pokrovk, pokrivajo rumeno-rjavi oziroma rumeno-sivi dlakasti madeži. Samci imajo tretji 
do enajsti člen tipalk enakomerno črn, bazalni del pri samicah pa je prekrit z belkasto 
sivimi dlačicami. Prva tretjina pokrovk je grobo punktirana s konveksnimi medprostori. 
Bazalni del ščitka je v srednjem delu brez dlačic (Bense, 1995; Jurc in sod., 2003).  
 
Vrsta se razvija predvsem v različnih vrstah bora (Pinus spp.). Ličinke se razvijajo pod 
skorjo in v lesu odmirajočih oziroma sveže odmrlih dreves. Življenjski krog traja eno leto. 
Larve se spomladi zabubijo v lesu, odrasli hrošči (slika 3) pa se pojavljajo od junija do 
septembra (Bense, 1995). Hrošči se prehranjujejo s skorjo mladih poganjkov (Jurc in sod., 
2003). Običajno vrsto delimo na dve podvrsti, in sicer M. galloprovincialis 
galloprovincialis, ki se pojavlja v južno-zahodni Evropi in severni Afriki, ter M. 
galloprovincialis pistor, ki se pojavlja v severni, centralni in srednji Evropi (Sama, 2002). 
Slednja je prisotna tudi v Sloveniji (Brelih in sod., 2006). 
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2.2.1.2 Dimnikarski žagovinar, Monochamus saltuarius (Gebler, 1830)  
 
Hrošči (slika 4) so veliki od 11 do 20 mm. Telo je večinoma črne barve, glava je poraščena 
z redkimi rumeno-sivimi dlačicami, vratni ščit in pokrovke pa s številnimi rumenimi ali 
belimi dlakastimi madeži. Prva četrtina pokrovk je izrazito zrnato punktirana, preostanek 
pokrovk pa gosto dlakav in z redkimi in neizrazitimi punktacijami. Na sredini ščitka ima 
linijo brez svetlih dlačic (Bense, 1995; Jurc in sod., 2003). 
 
Vrsta se razvija v različnih iglavcih, večinoma v smrekah (Picea spp.) in bolj redko v borih 
(Pinus spp.). Ličinke se razvijajo pod skorjo in v lesu odmirajočih oziroma sveže odmrlih 
dreves. Življenjski krog traja eno leto. Larve se spomladi zabubijo v lesu, odrasli hrošči pa 
se pojavljajo od junija do septembra (Bense, 1995). V Evropi je vrsta prisotna v Avstriji, 
Nemčiji, Italiji, Litvi, Poljski, Rusiji, Švici in Ukrajini, medtem ko je v Aziji prisotna na 
Kitajskem, Japonskem in v Koreji (EPPO Global Database, 2020). V Sloveniji je 
dimnikarski žagovinar redka vrsta (Brelih in sod., 2006). 
 
 
Slika 4: Monochamus saltuarius (Foto: Gyorgy C., 2010) 
 
2.2.1.3 Krojaški žagovinar, Monochamus sartor (Fabricius, 1787)  
 
Hrošči (slika 5) so veliki od 21 do 35 mm. Pokrovke so pri tej vrsti v sprednji tretjini 
prečno stisnjene. Ščitek je močan in simetričen, rumenkasto-belkasto dlakav, brez srednje 
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linije. Telo je večinoma črne barve. Pokrovke so pri samicah z nekaj belimi dlakastimi 
madeži, pri samcih večinoma brez. Pri samcih so pokrovke na koncu vidno zožene (Jurc in 
sod., 2003). 
 
Vrsta je razširjena predvsem v gorskih predelih vse od Francije, preko Avstrije, Švice, 
Nemčije do Madžarske, Poljske, Baltiških držav, Ukrajine in Belorusije ter na jugu do 
Italije in Balkana (Sama, 2002). Njihov razvoj poteka na iglavcih, največkrat na smreki 
(Picea spp.), redko tudi na jelki (Abies spp.) in boru (Pinus spp.). Larve se razvijajo pod 
skorjo ter v lesu oslabljenih in sveže odmrlih dreves večjih premerov. Življenjski krog 
večinoma poteka eno leto, redko dve leti, odrasli osebki se pojavljajo od junija do 
septembra (Bense, 1995).  
 
Slika 5: Monochamus sartor (Foto: Jurc M., 2010) 
 
2.2.1.4 Čevljarski žagovinar, Monochamus sutor (Linnaeus, 1758) 
 
Čevljarski žagovinar je velik od 15 do 24 mm. Baze pokrovk so grobo punktirane s 
sploščenimi medprostori. Ščitek je popolnoma brez dlačic v srednji liniji. Vratni ščit in 
pokrovke so pri samcih skorajda brez dlakastih madežev, samice pa imajo več dlakastih 
madežev rumene oziroma belo-sive barve. Samci imajo tretji do enajsti člen tipalk 
enakomerno črn, bazalni del pri samicah pa je prekrit z belkasto sivimi dlačicami (Bense, 
1995; Jurc in sod., 2003). 
 
Čevljarskega žagovinarja (slika 6) najdemo po celotni Evropi, kot tudi v srednji in severni 
Aziji (EPPO, Global Database, 2020). Napada predvsem smreko (Picea spp.), v 
Skandinaviji pogosto tudi bor (Pinus spp.). Larve najdemo predvsem v odmirajočih ali 
sveže odmrlih drevesih premera 8 do 14 cm. Življenjski krog traja eno leto. Larve se 
spomladi zabubijo v lesu, odrasli hrošči pa se pojavljajo od junija do septembra (Bense, 
1995). 
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2.3 SPREMLJANJE ŽAGOVINARJEV V SLOVENIJI  
 
Spremljanje vektorjev borove ogorčice v Sloveniji poteka od leta 2007 (Pavlin in sod., 
2016). Do leta 2015 je spremljanje potekalo v 19 različnih sestojih iglavcev (Pinus 
halepensis, P. nigra, P. sylvestris, Abies alba in Picea abies). Uporabljale so se križne 
cevne pasti in različni atraktanti. Na začetku se je uporabljalo primarne atraktante (etanol 
in α-pinen), kasneje tudi pripravek Pheroprax, ki je namenjen monitoringu osmerozobega 
smrekovega lubadarja, in kairomonski pripravek Gallowit. Po letu 2010 se je za 
spremljanje žagovinarjev začelo uporabljati vabe, ki so vsebovale agregacijski feromon 
vrste M. galloprovincialis. Sprva je bil to pripravek Galloprotect 2D, nato Gallohost, 
kasneje pa Galloprotect Pack, ki se za spremljanje žagovinarjev uporablja še danes. V tem 
obdobju se je spremenil tudi način postavitve pasti v sestojih. Do leta 2010 so bile pasti 
nameščene 1,5 metra nad tlemi, po tem letu pa so pasti začeli nameščati pod krošnje 
dreves, 5 in več metrov visoko.  
 
V obdobju med 2007 in 2015 so tako v Sloveniji na 16 lokacijah (na treh lokacijah 
žagovinarji niso bili ujeti) ujeli 1328 osebkov žagovinarjev (Pavlin in sod., 2016). V ulovu 
je bil najbolj številčno zastopan M. galloprovincialis (49,3 %), ki je bil ulovljen na 14 
lokacijah, prevladoval je predvsem v borovih sestojih. Sledila sta M. sartor (26,0 %, 5 
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lokacij) in M. sutor (20,0 %, 9 lokacij), ki sta bila bolj številčna v jelovih in smrekovih 
sestojih. Relativno redko pa je bil v pasteh pristen M. saltuarius (2,2 %), ki je bil ujet le na 
treh lokacijah. Vabe, ki vsebujejo agregacijski feromon monochamol (2-undeciloksi-1-
etanol), so bolj učinkovito privabljale žagovinarje kot drugi uporabljeni atraktanti.  
 
V obdobju od 2007 do 2012 je bil ulov v pasteh, ki so bile namenjene spremljanju 
žagovinarjev, natančneje analiziran. V pasteh se je ujelo preko 31.000 osebkov iz reda 
hroščev (Jurc in sod., 2016). V ulovu so prevladovali podlubniki (Curculionidae: 
Scolytinae) s preko 23.000 ulovljenimi osebki, ciljna družina, kozlički (Cerambycidae), pa 
je bila zastopana z 1945 osebki (determiniranih je bilo 25 različnih vrst). Številčno 
zastopane so bile tudi nekatere družine, katerih predstavniki so plenilci podlubnikov. Z 
dvigom pasti v spodnji del krošnje dreves se je pestrost dodatnega (neciljnega) ulova sicer 
zmanjšala, se je pa povečal ulov pisancev (Cleridae), ki so v naših gozdnih ekosistemih 
glavni plenilci podlubnikov (Pavlin in sod., 2016).   
  
Od leta 2016 naprej se žagovinarje v Sloveniji spremlja v sklopu dveh različnih Programov 
preiskav (PP). PP Monochamus spp. (neevropski) se izvaja v okolici skladišč z lesenim 
pakirnim materialom, uvoženim iz Azije in Severne Amerike. V letih 2016 in 2017 je bilo 
postavljenih 10 oziroma 8 pasti. Tujerodnih žagovinarjev v ulovu ni bilo odkritih, so pa 
bile v ulovu spet prisotne vse štiri avtohtone vrste: M. galloprovincialis (238 osebkov), M. 
sutor (11), M. sartor (1) in M. saltuarius (1) (Hauptman in sod., 2019). Spremljanje za 
namene PP Bursaphelenchus xylophilus poteka v gozdnih sestojih, uporablja pa se pasti 
Crosstrap (Econex, Španija), ki omogočajo suhi ulov. Ujeti hrošči so namreč na 
Kmetijskem inštitutu Slovenije testirani za prisotnost borove ogorčice, to testiranje pa 
zahteva, da se hrošče vzorči žive. V letih 2016 in 2017 je bilo v okolici Ljubljane 
postavljenih 6 pasti, ulovljenih in testiranih je bilo 25 osebkov M. galloprovincialis in en 
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3 MATERIALI IN METODE DELA 
 
3.1 LOKACIJI SPREMLJANJA 
 
Spremljanje se je odvijalo na dveh lokacijah v neposredni bližini mesta Celje. Prva lokacija 
je bila na desnem bregu reke Savinje (slika 7) v bližini cerkve Sv. Cecilije (v nadaljevanju: 
lokacija Breg) in v bližini kamnoseštva, kjer se je po podatkih Uprave za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) v preteklih letih skladiščilo večje količine 
lesenega pakirnega materiala, uvoženega iz Azije. Gozdovi v neposredni bližini 
postavljene pasti so slabo negovani, v razvojni fazi debeljaka ali v fazi sestoja v obnovi. Ti 
gozdovi so v lasti zasebnikov, lokalnih skupnosti in države. Drevesna sestava v neposredni 
bližini postavljene pasti je zelo pestra (ZGS, 2019). V sestoju H009, na robu katerega je 
bila postavljena past, prevladujejo razni mehki listavci, breza (Betula pendula Roth.), 
robinja (Robinia pseudoacacia Linne), pravi kostanj (Castanea sativa Miller), graden 
(Quercus petraea Liebl.) in gorski javor (Acer pseudoplatanus Linne). V okoliških 
debeljakih (sestoja H005 in H007) prevladujejo smreka (Picea abies Linne), bukev (Fagus 
sylvatica Linne) in graden (Q. petraea). V nekaterih sestojih (H006 in H010) v bližini so 
prisotni tudi bori, in sicer črni bor (P. nigra), rdeči bor (P. sylestris) in zeleni bor (Pinus 
strobus Linne). Gozdovi na Bregu so pomembni predvsem z rekreacijskega vidika 




Slika 7: Lokacija Breg, rdeči krog prikazuje točno lokacijo postavitve pasti (ZGS, 2019) 
 
Druga lokacija (slika 8) je bila v bližini industrijske cone na Teharjah (v nadaljevanju: 
lokacija Teharje). Tudi v tem primeru je bil glavni razlog za izbor lokacije bližnji 
kamnosek. Najbližji gozdni sestoj (C004) je oddaljen približno 150 m, v drevesni sestavi 
pa prevladujejo graden (Q. petraea), beli gaber (Carpinus betulus Linne) in rdeči bor (P. 
sylvestris). Slednja vrsta je močno zastopana tudi v drugih okoliških sestojih. Večina teh 
sestojev je v fazi drogovnjaka, pogosto gre za nenegovane gozdove. Lastništvo je v večini 
zasebno, sledijo gozdovi lokalnih skupnosti in državni gozdovi (ZGS, 2019). 
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Slika 8: Lokacija Teharje, rdeč krog prikazuje točno lokacijo postavitev pasti (ZGS, 2019) 
 
 
3.2 METODE SPREMLJANJA 
 
Na vsaki omenjeni lokaciji je bila postavljena ena križno cevna past tipa WitaPrall IntPt 
(Witasek, Avstrija), ki je bila opremljena s feromonsko vabo Galloprotect Pack (SEDQ, 
Španija). Omenjena vaba med drugim vsebuje tudi populacijski feromon vrste M. 
galloprovincialis, 2-undeciloksi-1-etanol (Pavlin in sod., 2016). V zbirni posodi pasti je bil 
nalit etilen glikol, ki je služil kot konzervans. Na obeh lokacijah sta bili pasti obešeni v 
spodnjem delu krošnje dreves. Past na Bregu je bila obešena na debelejšo vejo gorskega 
javora (A. pseudoplatanus) (slika 9), in sicer na višini 5 m. Točna lokacija pasti: GKX: 
119990, GKY: 520768. Na lokaciji Teharje (točna lokacija pasti: GKX: 120586, GKY: 
523250) je bila past obešena 4,5 m visoko, na vejo rdečega bora (P. sylvestris).  
 
 
Slika 9: Past na lokaciji Breg (Foto: Tjaša Župnek) 
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Pasti smo postavili 11. 5. 2018. Pasti smo praviloma obiskovali vsakih 14 dni, le enkrat je 
bil interval med dvema obiskoma tri tedne. Ob vsakem obisku pasti smo odvzeli ulov in v 
zbirno posodo nalili svež konzervans. Vsak drugi obisk (približno vsake štiri tedne) smo 
zamenjali vabo Galloprotect Pack (slika 10). Vzorce iz pasti smo odvzeli 27. 5. 2018, 
10. 6. 2018, 25. 6. 2018, 9. 7. 2018, 24. 7. 2018, 14. 8. 2018, 27. 8. 2018, 11. 9. 2018, 




Slika 10: Past na lokaciji Teharje med menjavo vab (Foto: Anton Župnek) 
 
 
3.3 LABORATORIJSKO DELO 
 
Ulovljene organizme smo skupaj s konzervansom (etilen glikol) na terenu iz zbirne posode 
pasti prelili v steklene kozarce, ki smo jih hranili v Laboratoriju za ekološke raziskave – 
entomologija na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete 
Univerze v Ljubljani. V omenjenem laboratoriju smo izvedli tudi sortiranje ulova in 
determinacijo ulovljenih hroščev (Coleoptera). 
  
Ulov, ki je bil shranjen v steklenih kozarcih, smo prelili skozi cedilo, ostanek pa dali v 
večjo stekleno petrijevko (slika 11), v katero smo dolili malo vode. Iz petrijevke smo 
najprej odstranili vse rastlinske dele, nato pa iz ulova izločili vse hrošče. Le te smo s 
pinceto prenesli na papirnate brisačke, kjer so se posamezni osebki malo osušili, da je 
kasnejša determinacija lažje potekala (slika 12). Determinacija je potekala s pomočjo lupe 
tipa Olympus SZX12 in različnih determinacijskih ključev (Bense, 1995; Freude in sod., 
1969; Grüne, 1979; Reitter, 1911). Ulovljene osebke iz družin kozličkov (Cerambycidae), 
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pisancev (Cleridae) in poddružine podlubnikov (Curculionidae: Scolytinae) smo določili 
do vrste, ostale hrošče pa do nivoja družine.  
 
 
Slika 11: Sortiranje ulova v stekleni petrijevki (Foto: Tjaša Župnek) 
 
 
Slika 12: Sušenje sortiranih hroščev na papirnatih brisačkah (Foto: Tjaša Župnek) 
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Vse determinirane hrošče smo shranili v plastičnih epruvetah, v katere smo dodali košček 
papirnate brisačke, na katerega smo kanili nekaj kapljic alkoholnega kisa. Epruvete smo 
opremili z datumom in lokacijo vzorčenja. Determiniran entomološki material smo shranili 
v Entomološki zbirki Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.  
 
Spremljanje je potekalo v sklopu Programa preiskav Monochamus spp. (neevropski), ki je 
potekalo pod vodstvom UVHVVR. Ker je letni program za leto 2018 (Program preiskav 
škodljivih …, 2018) predvidel mesečna vzorčenja, smo po dva naša dvotedenska vzorca 
združili v en uradni vzorec. Podatke o lokacijah, pregledih, vzorčenju in ulovu hroščev iz 
rodu Monochamus smo vnesli tudi v sistem Zdravko, ki ga za namene Programov preiskav 
uporabljajo na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS). Od tam so bili podatki spremljanja 
preneseni v centralno zbirko Programov preiskav (UVH-APL). Podatke o spremljanju 
lahko v omenjenih podatkovnih zbirkah najdete s pomočjo podatkov, ki so prikazani v 
preglednici 1.  
 
3.4 ANALIZA PODATKOV 
 
Pridobljene podatke smo vnesli v program Microsoft Excel, kjer smo jih analizirali in jih 
grafično prikazali.  
 
Preglednica 1: Podatki o pregledih in odvzetih uradnih vzorcih v sistemu Zdravko in UVH-APL 




Breg P2018/00416 10. 6. 2018 2018/00458/BF 11023913 
9. 7. 2018 2018/00459/BF 11023883 
14. 8. 2018 2018/00460/BF 11023890 
11. 9. 2018 2018/00461/BF 11023906 
13. 10. 2018 2018/00492/BF 11026044 
Teharje P2018/00418 10. 6. 2018 2018/00462/BF 11023920 
9. 7. 2018 2018/00463/BF 11023937 
14. 8. 2018 2018/00464/BF 11023944 
11. 9. 2018 2018/00465/BF 11023951 
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4.1 ULOV HROŠČEV 
 
Na obeh lokacijah skupaj smo ulovili 547 osebkov iz reda hroščev (Coleoptera). V ulovu je 
bilo zastopanih 28 družin (slika 13), med njimi pa je bila najbolj številčna družina 
kozličkov (Cerambycidae), ki je z 161 osebki predstavljala 29,4 % celotnega ulova. Sledili 
so rilčkarji (Curculionidae) (15,7 %) in pisanci (Cleridae) (13,9 %). Med številčnejšimi 
družinami so bile še pokalice (Elateridae) (9,5 %), pahljačniki (Scarabaeidae) (6,0 %), 
črnivci (Tenebrionidae) (5,3 %) in kratkokrilci (Staphylinidae) (5,1 %). 
 
 
Slika 13: Zastopanost posameznih družin hroščev (Coleoptera) v skupnem ulovu obeh lokacij spremljanja 
 
Ulov hroščev je bil na lokaciji Teharje (289 osebkov; 52,8 % celotnega ulova) nekoliko 
večji kot na lokaciji Breg (258; 47,2 %), pestrost ulova pa je bila večja na lokaciji Breg, 
kjer smo v ulovu determinirali 24 različnih družin, medtem ko je bilo na lokaciji Teharje 
determiniranih 16 družin. Če primerjamo ulov najbolj številčno zastopanih družin med 
lokacijama (slika 14), ugotovimo, da so se kozlički (Cerambycidae) bolje lovili na lokaciji 
Teharje, rilčkarji (Curculionidae) na lokaciji Breg, ulov pisancev (Cleridae) pa je bil enak 
na obeh lokacijah.  
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Slika 14: Primerjava ulova posameznih družin hroščev med lokacijama Teharje in Breg (prikazane so 
družine, ki so bile zastopane z vsaj enoodstotnim deležem) 
 
 
4.2 ULOV KOZLIČKOV (Cerambycidae) 
 
Družina kozličkov (Cerambycidae) je bila v ulovu zastopana s petimi različnimi vrstami, 
med katerimi je po številčnosti prevladoval Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758), ki je 
s 131 osebki predstavljal 81,3 % ulova kozličkov (slika 15). Drugi po številčnosti je bil 
pekarski žagovinar, Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795), s 17 ujetimi osebki 
(10,6 %), tretja pa vrsta Acanthocinus griseus (Fabricius, 1792) (10 osebkov; 6,2 %). S po 
enim osebkom sta bili v ulovu zastopani vrsti Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758) in 
Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758). Enega osebka iz družine kozličkov zaradi 
poškodovanosti nismo uspeli vrstno determinirati. Tujerodne vrste iz rodu Monochamus v 
ulovu nismo odkrili. 
 
Ulov kozličkov (Cerambycidae) je bil na lokaciji Teharje (111 osebkov) večji od ulova na 
lokaciji Breg (50 osebkov). To velja tudi za tri najbolj številčne vrste, S. buprestoides, M. 
galloprovincialis in A. griseus, medtem ko sta se posamezna osebka vrst A. rusticus in S. 
attenuata ujela v past na lokaciji Breg (slika 15). 
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Slika 15: Primerjava ulova posameznih vrst iz družine kozličkov (Cerambycidae) med lokacijama Teharje in 
Breg 
 
Edina ulovljena vrsta kozlička iz rodu žagovinarjev (Monochamus) je bila torej pekarski 
žagovinar (M. galloprocvincialis). Vsi osebki so bili ujeti na lokaciji Teharje (slika 15). 
Vrsta se je prvič v ulovu pojavila 9. 7. 2018 in se nato redno lovila do 11. 9. 2018. V 
začetnem in končnem obdobju spremljanja vrste v ulovu nismo našli (slika 16). 
 
 
Slika 16: Dinamika ulova pekarskega žagovinarja (M. galloprovincialis) v obdobju spremljanja 
 
 
4.3 ULOV PODLUBNIKOV (Curculionidae: Scolytinae) 
 
Med 86 ujetimi osebki iz družine rilčkarjev (Curculionidae) smo v ulovu odkrili 44 
osebkov iz poddružine podlubnikov (Scolytinae) (preglednica 2). 31 osebkov podlubnikov 
se je ujelo na lokaciji Breg, 13 osebkov pa je bilo ulovljenih na lokaciji Teharje. 
Determinirali smo 8 različnih vrst, med katerimi je bila najbolj številčna (18 osebkov) 
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ksilomicetofagna vrsta Xyleborinus saxesenii (Ratzeburg, 1837). Relativno številčen je bil 
tudi rod Pityokteines (16 osebkov), ki je bil zastopan s tremi vrstami jelovih podlubnikov. 
 
Preglednica 2: Ulov podlubnikov (Curculionidae: Scolytinae) na lokacijah Teharje in Breg 
  Teharje Breg Skupaj 
Pityogenes chalcographus Linnaeus, 1761 1 2 3 
Pityokteines curvidens Germar, 1824 3 0 3 
Pityokteines spinidens Reitter, 1894 3 6 9 
Pityokteines vorontzowi Jakobson, 1895 0 4 4 
Taphrorychus bicolor Herbst, 1793 0 2 2 
Tomicus piniperda Linnaeus, 1758 2 2 4 
Xyleborinus saxesenii (Ratzeburg, 1837) 4 14 18 
Xylocleptes bispinus (Duftschmid, 1825) 0 1 1 
Skupaj 13 31 44 
 
 
4.4 ULOV PISANCEV (Cleridae) 
 
Celoten ulov družine pisancev (Cleridae) sta predstavljali dve vrsti rodu Thanasimus. Ujeli 
smo 76 osebkov, ki so bili enakomerno porazdeljeni med obema lokacijama (slika 14). 
Determinirali smo mravljinčastega pisanca (Thanasimus formiarius Linnaeus, 1758) (75 
osebkov) in vrsto Thanasimus femoralis (Zetterstedt, 1828), ki je bila v ulovu zastopana le 
z enim osebkom.  
 
 
4.5 DOPOLNITEV ENTOMOLOŠKE ZBIRKE ODDELKA ZA GOZDARSTVO IN 
OBNOVLJIVE GOZDNE VIRE  
 
V Entomološko zbirko Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire smo deponirali po 
pet osebkov vrst S. buprestoides, M. galloprovincialis, T. formicarius, po dva osebka vrst 
A. griseus, P. chalcographus, P. curcidens, P. spinidens, P. vorontzowi, T. bicolor, T. 
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Spremljanje, ki smo ga izvedli za namene izdelave diplomske naloge, je potekalo v sklopu 
Programa preiskav Monochamus spp. (neevropski) (Program preiskav škodljivih …, 2018). 
Ciljnih vrst, tujerodnih vrst iz rodu žagovinarjev (Monochamus), v ulovu nismo odkrili. 
Glede na to, da v Sloveniji tujerodne vrste iz rodu žagovinarjev še niso bile najdene 
(Hauptman in sod., 2019), je bil ta rezultat pričakovan. Rod žagovinarjev je bil v ulovu 
zastopan z avtohtono vrsto, pekarskim žagovinarjem (M. galloprovincialis), ki se je v 
dosedanjih spremljanjih izkazal za najbolj splošno razširjeno vrsto žagovinarja v Sloveniji 
(Pavlin in sod., 2016). To velja predvsem za spremljanja v borovih sestojih, in ker so bori 
(Pinus spp.) v gozdovih v okolici območja, kjer smo izvajali spremljanje, pogosta drevesna 
vrsta, je bil tudi ta rezultat pričakovan. Glede na to, da je v nekaterih okoliških sestojih v 
lesni zalogi tudi veliko smreke (P. abies), smo pričakovali, da bomo v ulovu odkrili tudi 
kakšnega osebka drugih treh avtohtonih vrst žagovinarjev, vendar se to ni zgodilo. Sočasno 
z našim spremljanjem je potekalo spremljanje žagovinarjev (Monochamus) tudi na dveh 
mestih v okolici Maribora (Puhek, 2019). Tudi v tem primeru tujerodnega žagovinarja v 
ulovu niso odkrili, prav tako pa so od avtohtonih vrst ulovili samo M. galloprovincialis. 
 
Vseh 17 osebkov vrste M. galloprovincialis je bilo ujetih na lokaciji Teharje (slika 3). 
Čeprav je bila past postavljena v bližini skladišča z lesenim pakirnim materialom, 
predvidevamo, da so ti hrošči v past prileteli iz okoliških gozdov, kjer prevladuje rdeči bor 
(P. sylvestris). Past se je nahajala približno 150 m stran od najbližjega gozda, ta razdalja pa 
za žagovinarje, glede na njihove dokazane letalne sposobnosti (referenca), ne predstavlja 
večje ovire. Past na lokaciji Teharje je bila locirana bolj na odprtem, tako da je bilo 
sproščanje vab v okolico, kot tudi sam nalet hroščev v past, lažje. Past na lokaciji Breg je 
bila sicer postavljena na robu gozda, torej bližje gozda kot na lokaciji Teharje, vendar v 
sestoj listavcev. Tudi sama mikrolokacija pasti je bila v primerjavi z lokacijo v Teharjah 
bolj zatišna, zato predvidevamo, da so to glavni razlogi za razliko v ulovu pekarskega 
žagovinarja.  
 
Vrsta M. galloprovincialis se je v ulovu pojavljala v obdobju med 9. 7. 2018 in 
11. 9. 2018, kar se ujema z ugotovitvijo, da je višek pojavljanja rodu Monochamus v 
Evropi v poletnih mesecih (Pajares in sod., 2016). 
 
Poleg pekarskega žagovinarja (M. galloprovincialis) smo v ulovu določili še štiri druge 
vrste iz družine kozličkov (Cerambycidae). Kot v nekaterih drugih raziskavah v Sloveniji 
(Jurc in sod., 2012; Jurc in sod., 2016; Groznik, 2019; Puhek, 2019) je bila tudi v našem 
ulovu najbolj številčna vrsta S. buprestoides (slika 15). Gre za kolinsko do montansko 
silvikolno vrsto, ki se najpogosteje pojavlja na borih (Pinus spp.), lahko pa tudi na drugih 
iglavcih (npr. Picea, Abies, Larix). V Sloveniji ni redka (Brelih in sod., 2006). Zelo 
podoben opis najdemo tudi za dve drugi vrsti kozličkov, ki smo ju določili v našem ulovu, 
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in sicer A. griseus in A. rusticus, ki sta v ulovu pri spremljanju žagovinarjev redno 
številčno zastopani. Vrsta S. attenuata v prej navedenih raziskavah ni bila ujeta. Ta vrsta je 
planarna in kolinska do montanska, vendar pretežno pratikolna vrsta, ki se pojavlja 
predvsem na hrastih (Quercus spp.) in drugih listavcih (Brelih in sod., 2006). Glavni 
gostitelji so torej listavci, in ker so se spremljanja žagovinarjev v preteklosti izvajala 
večinoma v sestojih iglavcev, ni nenavadno, da v ulovu ni bila prisotna. 
 
Za privabljanje žagovinarjev v pasti smo uporabili feromonsko vabo Galloprotect Pack, ki 
je primerna za privabljanje avtohtonih in tudi tujerodnih vrst žagovinarjev (Boone in sod., 
2018). Omenjena vaba poleg agregacijskega feromona vrste M. galloprovincialis vsebuje 
tudi kairomonske substance, ki privabljajo podlubnike (Curculionidae: Scolytinae) in 
njihove plenilce, predvsem hrošče iz družine pisancev (Cleridae) (Pavlin in sod., 2016). 
Vabe so torej precej neselektivne, zato neciljni ulov pogosto nekajkrat preseže ulov 
žagovinarjev (Pavlin in sod., 2014). V naši raziskavi smo ujeli 76 osebkov iz družine 
pisancev (slika 13), kar pomeni, da smo za vsakega ujetega žagovinarja ujeli približno 4,5 
osebkov pisanca. Ta številka v primerjavi z razmerjem v drugih raziskavah (Jurc in sod., 
2012; Pavlin in sod., 2014; Jurc in sod., 2016; Groznik, 2019; Puhek, 2019) še ni tako 
velika, vseeno pa kaže na problematiko neselektivnosti uporabljenih vab. Pisanci so 
namreč v naših gozdnih ekosistemih glavni plenilci podlubnikov, ob dolgotrajnem 
monitoringu žagovinarjev tako tvegamo zmanjšanje populacije pisancev, posledično pa 
lahko pride do povečanja populacije podlubnikov (Pavlin in sod., 2016). V ulovu smo 
odkrili tudi nekatere druge družine hroščev (Staphlinidae, Monotomidae, Salpingidae, 
Nitidulidae in Trogositidae), katerih predstavniki so plenilci podlubnikov, vendar je bila 
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V ulovu v dveh pasteh, ki sta bili postavljeni v okolici skladišč z lesenim pakirnim 
materialom, uvoženim iz Azije, tujerodnih kozličkov iz rodu žagovinarjev (Monochamus) 
nismo odkrili. Hipotezo, da tujerodne vrste iz rodu Monochamus na območju spremljanja 
ne bodo prisotne, lahko potrdimo. 
 
V ulovu smo odkrili 17 osebkov pekarskega žagovinarja (M. galloprovincialis). Tako 
lahko tudi hipotezo, s katero smo predvidevali, da bodo na območju spremljanja prisotne 
avtohtone vrste rodu Monochamus, in da bo glede na vrstno sestavo okoliških gozdov 
prevladovala vrsta M. galloprovincialis, potrdimo. Je pa res, da smo pred raziskavo 
predvidevali, da bomo v ulovu odkrili tudi katero izmed drugih treh avtohtonih vrst 
žagovinarjev, vendar se to ni zgodilo. 
 
V ulovu smo določili 28 različnih družin hroščev (Coleoptera). Poleg kozličkov 
(Cerambycidae), kamor sodijo ciljne vrste spremljanja, sta bili v ulovu najbolj številčni 
družini rilčkarjev (Curculionidae) in pisancev (Cleridae). Tudi tretjo hipotezo, s katero smo 
predvidevali, da bodo v ulovu prisotne tudi številne druge družine hroščev, predvsem 
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Namen diplomske naloge je bil izvesti spremljanje avtohtonih in tujerodnih vrst iz rodu 
Monochamus v okolici dveh skladišč z lesenim pakirnim materialom, uvoženim iz Azije, 
na območju Celja ter determinirati ulov, pri čemer je bil poudarek na vrstni determinaciji 
hroščev iz družin kozličkov (Cerambycidae) in pisancev (Cleridae) ter poddružine 
podlubnikov (Curculionidae: Scolytinae).  
 
Spremljanje je potekalo od 11. 5. 2018 do 26. 10. 2018 na lokacijah Teharje in Breg. 
Uporabljali smo križne cevne pasti WitaPrall IntPt z vabo Galloprotect Pack, v zbirni 
posodi pasti pa je bil za namene zbiranja in konzerviranja ulovljenih osebkov nalit etilen 
glikol. Pasti smo na obeh lokacijah obesili v spodnji del krošnje izbranih dreves. Na 
lokaciji Breg se je past nahajala na robu gozdnega sestoja listavcev, na lokaciji Teharje pa 
je bila past postavljena na robu industrijske cone, približno 150 m stran od najbližjega 
gozdnega sestoja. Ulov iz pasti smo praviloma odvzemali vsakih 14 dni, ob vsakem 
drugem praznjenju smo zamenjali tudi vabe. Ulov smo skupaj z etilen glikolom shranili v 
steklene kozarce, ulovljene hrošče pa nato determinirali v Laboratoriju za ekološke 
raziskave – entomologija na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF.  
 
Na obeh lokacijah skupaj smo ulovili 547 osebkov iz reda hroščev (Coleoptera). V ulovu je 
bilo zastopanih 28 različnih družin, najbolj številčni pa so bili kozlički (Cerambycidae), ki 
so predstavljali 29,4 % ulova hroščev, 15,7 % ulova hroščev so predstavljali rilčkarji 
(Curculionidae), pisanci (Cleridae) pa 13,9 %. Ulovljenih je bilo 5 različnih vrst kozličkov, 
med katerimi je prevladovala vrsta Spondylis buprestoides, ki je predstavljala 81,3 % ulova 
kozličkov. Sledila je edina ujeta avtohtona vrsta iz rodu žagovinarjev, pekarski žagovinar 
(Monochamus galloprovincialis), katerega ulov je predstavljal 10,6 % celotnega ulova 
kozličkov. V ulovu smo določili še vrste Acanthocinus griseus (6,2 %), Arhopalus rusticus 
(0,6 %) in Strangalia attenuata (0,6 %). Tujerodne vrste žagovinarja (Monochamus) v 
ulovu nismo odkrili. Približno polovico ulova rilčkarjev so predstavljali podlubniki 
(Scolytinae), med katerimi je bila najbolj številčna vrsta Xyleborinus saxesenii, pogosto pa 
smo v ulovu odkrili tudi rod Pityokteines. Pisance je v ulovu skoraj v celoti predstavljal 
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